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Diplomsko delo obravnava postopek pridobitve enkratne denarne pomoči za novorojence, 
ki jo podeli Občina Kobarid. Problem, ki sem ga zaznala, je dolgotrajnost postopka. Vsa 
potrebna dokumentacija se ureja v papirnati obliki. To predstavlja veliko dela tako 
vlagatelju kot tudi referentu v sprejemni pisarni. Zato sem se odločila za reorganizacijo 
procesa. Uporabila sem Microsoftovo programsko orodje iGrafx , kjer sem predstavila 
obstoječ proces in prikazala usmeritve elektronskega poslovanja. Takšno poslovanje 
skrajša čas priprave vloge in zmanjša količino papirnih obrazcev. Predstavila bom 
prenovljen proces elektronskega poslovanja z digitalnim potrdilom in primerjavo med 
njima.  
Diplomsko delo sestavljata teoretični in praktični del. V teoretičnem delu bom predstavila 
definicije poslovnega procesa, prenovo poslovnih procesov, modeliranje in simuliranje 
poslovnih procesov. V praktičnem delu bom s pomočjo programskega orodja iGrafx 
predstavila oba modela, njihove simulacije in rezultate. 
Pri prenovi poslovnega procesa bom prikazala, da bi prenovljen proces pripomogel k 
zmanjšanju papirnatega poslovanja, krajši časovni izvedbi ter nižjim finančnim stroškom. 




RENOVATION OF ACQUISITION PROCESS FOR ONE-TIME FINANCIAL 
HELP FOR NEWBORNS 
 
The thesis analyses the procedure for getting a one-time financial aid for new-borns, 
given by the Municipality of Kobarid. 
The problem which I identified is the long duration of the process. All documentation is 
done in paper form. This means a lot of work for the applicant as well as the office. That 
is why I decided for a reorganisation of this process. I used a Microsoft software iGrafx to 
present the current process and show the directions for electronic processing. That would 
shorten the preparation time and cut the amount of paper forms. I will present the new 
electronic processing with digital certificate and compare the two. 
The thesis is divided into a theoretical and practical part. In the first part, I will present 
the definitions of a business process, the business processes, modelling and simulating of 
business processes. 
In the second part, I will present two models with the help of iGrafx software, where the 
simulations and results will be obtained. 
In the renovation of business process, I will demonstrate that the new process will help to 
reduce the paperwork, the time and other costs. 
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1 UVOD 
Rojstvo otroka prinaša staršema veliko veselja in zadovoljstva, hkrati pa tudi nove 
finančne izdatke. Velika večina občin v Republiki Sloveniji zato omogoča pridobitev 
nepovratne finančne pomoči ob rojstvu novorojenca. Višina finančnih sredstev se razlikuje 
med občinami glede na zmožnosti občinskega proračuna. Pridobitev te finančne 
vzpodbude za novorojence je dolgotrajen in zahteven proces, saj se še vedno ureja v 
obliki papirnatega poslovanja. 
V diplomskem delu bom predstavila Občino Kobarid. S tem postopkom sem se srečala 
med opravljanjem praktičnega usposabljanja. Spoznala sem vse faze, od vlagateljeve 
vložitve vloge do končne izdaje odločbe. Postopek je zaradi papirnatega poslovanja 
počasen in finančno obremenjujoč. Z željo po izboljšanju procesa bom predstavila razlike 
med obstoječim papirnatim in novim elektronskim poslovanjem ter podala smernice za 
uvedbo e-poslovanja.  
Za simulacijo postopka bom uporabila program Microsoft iGrafx. Na podlagi pridobljenih 
rezultatov iz obstoječega postopka (As-Is) bom izdelala izboljšan model (To-Be).  
V zaključku diplomskega dela bom pridobljene rezultate primerjala med seboj in na njihovi 
podlagi potrdila oziroma ovrgla zastavljeno hipotezo. 
Elektronsko poslovanje pripomore k skrajšanju časovnega poteka reševanja vlog. 
 
Diplomsko delo bo sestavljeno iz sedmih poglavij: 
 V uvodu bom predstavila zastavljen problem, metodo prenove in zastavljene 
hipoteze. 
 V drugem poglavju bo opisana teoretična podlaga obravnavanega področja: 
definicija poslovnega procesa, prenova poslovnega procesa z modeliranjem in 
simuliranjem, opis programa Microsoft iGrafx ter elektronsko poslovanje. 
 V tretjem poglavju bo predstavljena Občina Kobarid, njena velikost, pravni in 
finančni viri, tabela finančnih podatkov, organizacija in organigram zaposlenih.  
 V četrtem poglavju bom opisala obstoječi model postopka (As-Is). Predstavljen bo 
trenutni postopek, diagram poteka in dinamični podatki postopka, scenarij 
simulacij in rezultati poslovnega procesa, ki jih pridobimo s programom Microsoft 
iGrafx. 
 Peto poglavje opisuje, kakšne so slabosti trenutnega postopka ter kako jih bomo 
prenovili. 
 Šesto poglavje je najpomembnejše v diplomskem delu. Predstavljen je prenovljen 
postopek (To-Be), njegovi dinamični podatki ter izračunane simulacije. V tabeli je 
prikazana primerjava rezultatov obeh postopkov. 
 V sedmem poglavju je opisan zaključek diplomskega dela in potrditev ali zavrnitev 
postavljene hipoteze. 
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2 TEORIJA NA OBRAVNAVANEM PODROČJU 
V Damijevi literaturi (Damij, 2009, str. 31) je navedeno, da modeliranje in v drugi fazi 
simuliranje poslovnih procesov vodi k njihovemu izboljšanju. Rezultat tega je boljše 
delovanje organizacije. Razvoj uspešnega informacijskega sistema je pogojen z dobrim 
načrtovanjem. To omogoča ustrezno implementacijo izboljšanih poslovnih procesov v 
obravnavani organizaciji. 
 
2.1 POSLOVNI PROCES 
Različni avtorji definirajo procese tako: 
 Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 29) poslovni proces opredeljujeta kot logično 
povezane izvajalske in nadzorne postopke in dejavnosti, ki vodijo do načrtovanega 
izdelka oziroma storitve. Predvsem zaporedje dejavnosti in opravil, ki jih je treba 
izvesti, da dobimo predvidene rezultate, naredi proces prepoznaven. 
 Ivanko (2000, str. 162) pravi, da organizirati številne dejavnosti pomeni 
neprekinjen proces, potreben v vsaki organizaciji. Organiziranje členi dejavnosti na 
potrebne operacije, predstavlja pa tudi logično zaporedje njihovega izvajanja, ki 
oblikuje neki proces. 
 Ferk (2012, str. 16) poslovne procese opredeljujejo kot povezane delovne 
postopke, ki zvišujejo dodane vrednosti celotni vrednostni verigi. Ti postopki so na 
primer razvoj novega proizvoda ali proces nabave proizvodov. 
 Harrington in drugi (1997 v: Damij, 2009, str. 32) proces definira kot povezan, 
logičen in zaporeden skupek aktivnosti. Trdi, da proces uporablja dobaviteljeve 
vhode, dodaja vrednosti in proizvaja izhode za stranke. 
 Črv (2000 V: Damij, 2009, str. 32) poslovni proces vidi kot zaporedje delovnih 
aktivnosti v času in prostoru, pri čemer so vložki in izložki, tj. rezultati procesa, 
jasno identificirani. Hammer in Champy (1993, str. 22) poslovni proces definirata 
kot niz aktivnosti z eno ali več vhodnimi veličinami (inputi) in produciranjem 
izhodne veličine (outputov). Ta mora imeti za kupca vrednost. 
Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 30) tako trdita, da so vse aktivnosti v podjetju proces, 
kar velja tudi za tudi tiste zunaj podjetja. Pri tem moramo upoštevati, da med proces 
spadajo le dejavnosti, ki vplivajo na dodano vrednost končnih proizvodov, ali posredno ali 
neposredno. 
Na Sliki 1 je prikazan postopek, kako se elementi, ki prihajajo skozi vhod, v procesu 
dopolnijo oziroma izboljšajo in kot rezultat pridejo skozi izhod. 
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Slika 1: Shematski prikaz poslovnega procesa 
 
Vir: Damij, (2009, str. 32) 
 
Vsak proces ima nekaj osnovnih značilnosti poslovnega procesa (Kovačič in Bosilj Vukšić, 
2005, str. 30), ki so: 
 cilji procesa; 
 lastnik procesa; 
 začetek in konec procesa; 
 vhodi in izhodi procesa; 
 vrstni red izvajanja korakov samega procesa; 
 ravnanje v primeru neskladnosti; 
 merljive značilnosti procesa, s katerimi ugotavljamo učinkovitost procesa; 
 identifikacija notranjih ali zunanjih kupcev ter dobaviteljev; 
 nenehno izboljševanje. 
Na Sliki 2 je predstavljen splošni model poslovnega procesa, kjer je prikazana izmenjava 
na poti med stranko in dobaviteljem. Stranka na svojo željo sproži postopek procesa, 
podjetje pa ga izvede. 
Transformacija vhodov v izhode se izvaja s pomočjo resursov (mehanske opreme, 
informacij, osebja) preko posameznih aktivnosti poslovnega procesa (Damij, 2009, str. 
33). 
Slika 2: Splošni model poslovnega procesa 
 
Vir: Rohloff, M. (v: Damij, 2009, str. 34) 
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Proces najprej preučimo. Vsak poslovni proces je mogoče razčleniti na podprocese 
(podprocesi omogočajo boljšo preglednost). Poslovne procese razčlenimo na aktivnosti kot 
elementarnega nivoja, uporabljamo koncept dekompozicije (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, 
str. 179). 
Kot navaja Turban (Turban in drugi v: Damij, 2009, str. 36), je poslovni proces razčlenjen 
najprej na posamezne delovne procese. Delovni procesi so nadalje razčlenjeni na 
posamezne aktivnosti (Slika 3). Ta členitev je koncept dekompozicije. 
 
Slika 3: Členitev poslovnega procesa 
 
Vir: Turban in drugi (v: Damij, 2009, str. 36) 
 
(Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 179) opisujeta, da v upravi govorimo o postopkih, v 
podjetjih pa so to delovni procesi. To se kaže tudi v diplomskem delu, kjer je razviden 
potek procesa v upravi. Postopek se začne, ko vlagatelj vloži vlogo, in zaključi, ko dobi 
sklep in odločbo. 
 
2.2 PRENOVA POSLOVNEGA PROCESA 
Ideje o prenovi poslovnih procesov zbudijo zanimanje in pozitiven odziv. Zato v podjetjih, 
upravi in organizacijah želijo narediti poslovanje uspešnejše tako, da znižujejo stroške, 
skrajšajo izvajane čase in izboljšajo kakovost (Kovačič in Peček, 2004, str. 33). 
MIT (Massachusetts Institute of Tehnology) je v svojem raziskovalnem programu pod 
kratico BPR (Business Process Redesign) že v 90. letih prejšnjega stoletja prvič uporabil 
izraz »prenova poslovnih procesov« (Kovačič in Peček, 2004, str. 34). 
Kakšen je pomen izraza »prenova poslovnih procesov«? Je osnova ali temeljno 
preverjanje postopkov, procesov in dejavnosti, v drugi fazi pa njihovo celovito 
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spreminjanje. Rezultat tega je doseganje pozitivnih rezultatov. Najpogostejši so zniževanje 
stroškov, skrajšanje dobavnih rokov, dvig kakovosti storitev in izdelkov ter druge pozitivne 
lastnosti procesov (Kovačič in Peček, 2004, str. 40). 
 
Slika 4: Cilj prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 35) 
 
Kovačič in Bosilj Vukšćeva navajata (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 41), da je treba 
najprej določiti generične cilje prenove oz. izboljšave. Na podlagi tega lahko ocenimo, 
kako uspešna oziroma učinkovita sta lahko poslovanje in delovanje prenovljenih procesov. 
Kot je prikazano na Sliki 4, je treba pri uresničevanju ciljev najti najoptimalnejšo povezavo 
med tremi omejujočimi, soodvisnimi in hkrati običajno nasprotujočimi si temeljnimi merili 
oziroma cilji. 
Vsak krak nam predstavlja eno od možnosti cilja. Razlika med kakovostnim in običajnim 
izdelkom je v tem, da prvega lahko proizvedemo hitro, drugega pa poleg tega še poceni. 
Če želimo tako izdelati zelo kakovosten izdelek, torej hitro in poceni, omejitev postanejo 
stroški. Njihovo zvišanje poruši optimum vseh treh meril (Kovačič in Peček, 2004, str. 35). 
V postopku celovite prenove poslovanja najprej opredelimo cilje prenove. Ti temeljijo na 
prizadevanju za boljšo učinkovitost in uspešnost poslovanja oz. delovanja prenovljenih 
procesov. Pri uresničevanju ciljev, kot je prikazano na Sliki 5, poskušamo s prenovo 
poslovanja najti optimum med povečanjem hitrosti izvajanja procesov, dvigom kakovosti 
izvajanja procesov in proizvodov, znižanjem stroškov, zmanjšanjem kompleksnosti in 
prilagodljivejšim poslovanjem ter vzpodbujanjem inovativnosti in ravnanja s skupnim 
znanjem organizacije (Kovačič in Peček, 2004, str. 37). 
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Slika 5: Vpliv temeljnih ciljev na uspešnost celovite prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič in Peček (2002, str. 37) 
 
2.2.1 VIDIKI PRENOVE POSLOVANJA 
Področje prenove poslovnih procesov je treba obravnavati celostno, ni dovolj samo 
uvedba nove, sodobne informacijske tehnologije. Že Leavitt je sklenil, da problematika ni 
le tehnološka. Zato je grafično predstavil svoj socio-tehnični vidik (Slika 5, Leavittov 
diamant). Opozarja nas, da je treba prenovo poslovnega procesa obravnavati celostno; 
vključiti moramo vse dejavnike socio-tehnološkega okvira organizacije. Slika 6 prikazuje 
nekoliko prirejen in razširjen Leavittov diamant. Označeni so vidiki problematike 
dejavnikov in razmerja med njimi. Med drugim ta uvaja tudi kulturni vidik (Kovačič in 
Peček, 2004, str. 38). 
 
Slika 6: Razširjen Leavittov diamant 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 38) 
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Kulturni vidik je še kako pomemben pri prenovi poslovanja. Zajema spremembam 
naklonjena izhodišča za pripravo razmer v širši družbi in organizaciji. Pomemben je tudi pri 
ugotavljanju možnosti, obravnavanju strateških ciljev in strategij prenove ter izvajanju 
sprememb (Kovačič in Peček, 2004, str. 38). 
Strukturni vidik: njegov pomen je predvsem organiziranost. Najprej je za optimizacijo 
poslovanja treba opredeliti vse tri temeljne poslovne gradnike, to so organizacija, poslovni 
procesi in viri. Prva združuje človeške in druge vire, da so poslovni procesi premišljeno 
izvedeni in da dosegajo zastavljene cilje. Poslovni procesi pomenijo zaporedje ciljno 
usmerjenih aktivnosti, pri katerih se uporabljajo viri, ti pa izvajanje teh procesov 
omogočajo (Kovačič in Peček, 2004, str. 38). 
Kadrovski vidik: osredotoča se na obstoječe kadrovske potenciale in to, kako povečati 
njihovo produktivnost, razpoložljivost in prilagodljivost. Bolj izobraženi kadri z več znanja 
sodobne informacijske tehnologije imajo prednost pri prenovi in izvajanju sprememb. 
Prilagodljivost in zmožnost pridobivanja novih znanj omogoča ''preživetje'' obstoječemu 
kadru v organizaciji (Kovačič in Peček, 2004, str. 40). 
Tehnološki vidik: tu ima ključno in najpomembnejšo vlogo informacijska tehnologija. 
Zaradi uporabe moderne tehnologije pride do večje kakovosti, stroški se znižajo, skrajša 
pa se tudi čas, ki ga za delovanje potrebuje posamezna aktivnost (Kovačič in Bosilj Vukšić, 
2005, str. 46). 
 
2.2.2 POTEK PRENOVE POSLOVANJA 
Prenova poslovanja v organizaciji se začne z ugotovitvijo managementa o potrebnih 
spremembah. Prenova poslovanja je celovit proces, saj zajema delovanje celotne 
organizacije. Upoštevati je treba vse vidike, ne samo npr. tehnološkega (Kovačič in Bosilj 
Vukšić, 2005, str. 49). 
 
Slika 7: Potek prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 49) 
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Na Sliki 7 je prikazan potek prenove poslovnih procesov po korakih: razumevanje, 
izhodiščno modeliranje, poenostavitev in optimizacija. 
Prva stopnja, pri kateri gre za vzpostavitev izhodišč, je razumevanje procesa. Zaradi njih 
se bo nov poslovni model lahko razvijal in uveljavljal. Premagovanje strahu pred 
spremembami je najpomembnejši na tej stopnji. Splošna enačba uspešnosti sprememb je: 
S = N x V x P 
S – pripravljenost na spremembe, 
N – nezadovoljstvo z razmerami (vemo, zakaj), 
V – vizija prihodnosti (vemo, kam), 
P – zaupanje v pot do sprememb (vemo, kako) (Kovačič in Peček, 2004, str. 49). 
 
Temu sledi izhodiščno modeliranje. Opravimo posnetek trenutnega izvajanja poslovnih 
procesov. Na podlagi trenutnega izvajanja lahko poiščemo in prikažemo tudi možnost 
odpravljanja napak oziroma neskladnosti, s tem pa lahko začnemo razmišljati o 
poenostavitvi modela, katerega rezultati bodo krajši časi, nižji stroški in/ali manj 
potrebnega materiala. Zbrani podatki omogočijo začetek optimizacije procesov, kar 
pomeni standardizacijo in tipizacijo. Hkrati je tudi odpravljena spremenljivost izvajanja 
delovnih procesov (Kovačič in Peček, 2004, str. 49). 
 
2.2.3 CELOVITA PRENOVA POSLOVANJA 
Kovačič in drugi navajajo, da lahko celovito prenovo poslovanja predstavimo tudi kot 
metodologijo ravnanja s spremembami, ki vključujejo postopne in korenite spremembe oz. 
izboljšave (BPR). Povezuje jih z uvedbo ustreznih tehnologij, pristopov in rešitev 
informacijskega poslovanja. Strategija so konkretne »prevetritve« trenutnih poslovnih 
pravil, postopkov in praks, njihovo raziskavo in ponovno zasnovo ključnih poslovnih 
procesov, izdelkov in storitev. Slika 8 nam prikazuje vzvode oziroma metode ali pristope 
celovite prenove poslovanja (Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger in Groznik, 2004, str. 67). 
 
Slika 8: Vzvodi celovite prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger in Groznik (2004, str. 68) 
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2.3 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV 
Pojem modeliranje pomeni zasnovo modela, njegovo izdelavo in v končni fazi njegovo 
uporabo. Model opredelimo kot sliko izvirnika, ki jo ustvarimo. Uporabimo jo kot sredstvo 
za pridobivanje spoznanj, prenos znanj in njihovo testiranje brez posledic za izvirnik. 
Modeli posnemajo realen svet, kažejo pogled ali predstavo trenutnega stanja. Prikažejo 
nam ustreznejšo predstavitev, opredelitev in pogled na obravnavano tematiko/problem. 
Realnost predstavijo z določene perspektive in imajo svoj namen. Kar sledi temu namenu, 
prikažejo, nepomembnosti pa zanemarijo. Model izdelamo pred začetkom projekta. Načrti 
pri projektu gradnje hiše prikazujejo različne vidike stvarnosti (zunanjost zgradbe, 
vodovodno, strojno in električno napeljavo …). Uporabljajo jih za raziskovanje in tudi pri 
reševanju problemov na najrazličnejših področjih (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 177). 
Kovačič in drugi navajajo razloge za prenovo poslovnih procesov: 
 boljše razumevanja procesa (veliko organizacij slabo pozna svoje poslovne 
procese), 
 celovito preglednost nad poslovanjem z izdelavo celotne slike, 
 definiranje slabosti pri izvajanju procesov, 
 prikaz predlogov prenove ter njihovo modelno preizkušanje pred dokončnim 
uveljavljanjem v praksi, 
 razumevanje informacijskih potreb izvajalcev procesov (ti so osnova za 
informatizacijo procesa) (Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger in Groznik, 2004, str. 
80). 
 
2.3.1 POSTOPKI MODELIRANJA POSLOVNIH PROCESOV 
Poslovni proces najprej prikažemo v grafični obliki. S tem si lažje predstavljamo in 
razumemo trenutni položaj. Poleg tega lažje razčlenimo posamezne faze prenove. 
Upoštevati je treba več pravil in izhodišč. Najprej izdelamo izhodiščni model, kot je 
trenutno stanje (As-Is), kar nam prikazuje Slika 9. Nato ta model izboljšujemo preko 
simulacij posodobitev obstoječega stanja. Po končanih posodobitvah dobimo prenovo, ki 
smo si jo zamislili – dobimo model »kot naj bo« (angl.: To-Be). Ta model ohranimo, dokler 
niso potrebne posodobitve. Je osnova za informacijsko modeliranje in razvoj novih 
programskih rešitev (Kovačič in Peček, 2004, str. 50). 
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Slika 9: Postopek modeliranja 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 50) 
 
2.3.2 TEHNIKE IN ORODJA ZA MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV 
Kot navajata Kovačič in Peček (2004, str. 51), je uporaba poznanih in preverjenih metod in 
tehnik, razvitih predvsem na področju modeliranja informacijskih sistemov, smiselna in 
zaželena. Ker ena slika včasih pove več kot besede, je modele najlažje predstaviti 
grafično. Na področju poslovnega modeliranja so se pri nas uveljavile metode analiziranja 
in modeliranja poslovnih procesov ARIS, INCOME in OPTIMA. V praksi se uporabljajo: 
tehnike preglednic odvisnosti, diagrami poteka, diagrami tokov podatkov in diagrami 
poslovnih procesov. 
Na Sliki 10 so predstavljena orodja za procesno modeliranje po modelirnih tehnikah. 
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Slika 10: Orodja za procesno modeliranje po modelirnih tehnikah 
 
Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 191) 
DIAGRAM POTEKA 
Med najenostavnejšimi in najpreglednejšimi tehnikami na področju informatike je 
prikazovanje s pomočjo diagrama poteka. Na lahko razumljiv način tako predstavimo 
posamezne aktivnosti širši publiki. Uporablja se predvsem za nazorno predstavitev 
programskih algoritmov in na področju modeliranja poslovnih procesov. Slika 11 prikazuje 
simbole, ki jih uporabljamo (Kovačič in Peček, 2004, str. 53). 
 
Slika 11: Simboli za diagram poteka 
 
Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 187) 
 
DIAGRAM TOKA PODATKOV (v nadaljevanju: DTP) 
Tehnika DTP (angl. Data Flow Diagrams) je preprosta za uporabo in predstavlja pregledno 
predstavitev podatkov v poslovnem procesu. Ta tehnika vsebuje samo štiri simbole, ki so 
prikazani na Sliki 12 in ki jih lahko s kombinacijo prikažemo v informacijski ali poslovni 
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proces. Ta tehnika se je v praksi velikokrat pokazala za uspešno in koristno zaradi svoje 
enostavnosti opisovanja razmer trenutnega poteka izvajanja poslovnih procesov (Kovačič 
in Peček, 2004, str. 55). 
 
Slika 12: Simboli tehnike DTP 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 55) 
 
DIAGRAM POSLOVNIH PROCESOV (v nadaljevanju: eEPC) 
Diagram poslovnih procesov (angleška kratica extended Event-driven Process Chain) je 
ena najbolj razširjenih tehnik poslovnega modeliranja. eEPC poimenujemo tudi 
dogodkovno proženo procesno verigo zaradi načina proženja aktivnosti. Osnovne gradnike 
eEPC modeliranja poslovnih procesov prikazuje Slika 13. Ti gradniki so: 
 dogodek, ki sproži izvajanje oziroma je izvajanje posamezne aktivnosti v 
poslovnem procesu razlog za njegov nastanek; 
 aktivnost, ki uporablja vire za ustvarjanje dodane vrednosti; 
 kontrolni tok ali tok delovnega procesa, ki kaže na potek oziroma zaporedje 
izvajanja aktivnosti; 
 točke razvejanja ali združevanja, v katerih se kontrolni tokovi razvejajo ali 
združujejo; 
 izvajalec, ki je v procesu lahko posamezna oseba ali delovno mesto; 
 informacijski objekt, ki je lahko sporočilo ali zbirka podatkov (Kovačič in Peček, 
2004, str. 58). 
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Slika 13: Gradniki modela eEPC 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 57) 
 
2.4 SIMULACIJE PROCESOV 
Ohnari definira: »Simuliranje kot posnemanje določenega pojava z uporabo druge 
naprave« (Ohnari 98 v: Kovačič in Peček, 2004, str. 92). 
Simulacijo uporabljamo pri opisu in analizi obnašanja sistema. Postaja nepogrešljiv pri 
dokazovanju prenovljenega sistema (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005, str. 213). 
Damij v svoji knjigi navaja: »Simulacija je imitacija delovanja realnega procesa ali sistema 
v določenem časovnem obdobju« (Damij, 2009, str. 103). 
Osnovne koncepte simulacij opredeljujeta Kovačič in Bosilj Vukšić (2005, str. 217 in 218). 
To so: 
 Model sistema, ki abstraktno predstavlja obstoječi sistem. 
 Dogodek je posledično nekaj, kar vpliva na stanje sistema, kot je na primer nova 
stranka v sistemu. 
 Sodelujoče komponente v sistemu, kot so ljudje, navodila, oprema, ki jih 
imenujemo entitete. Dinamične potujejo skozi sistem, denimo stranka, statična pa 
referent, ki izvaja postopek. 
 Entitete imajo svoje lastnosti oziroma atribute. Primer je atribut entitete stranka 
čas prihoda v sistem; 
 Viri so entitete, ki dinamičnim uslugam, ki lahko zahtevajo več virov, omogočajo 
usluge. Pri nerazpoložljivih virih so entitete v čakalni vrsti ali pa opravijo drugo 
akcijo. 
 Aktivnost je del časa, njegovo trajanje pa je vezano na nastop dogodka izvajanja 
opravil. Lahko gre za konstantno trajanje, pri katerem se za izvedbo nekega 
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opravila vedno porabi enako časa, naključno število, ki se podreja zakonom neke 
statistične distribucije, ali pa se podreja izračunu neke enačbe. 
Po trditvah Kovačiča in Pečka (2004, str. 92) nam Slika 14 predstavlja, da za izvajanje 
simulacij potrebujemo: 
 Izdelan opis procesa s procesno mapo. Ta vsebuje zbirko simbolov, ki prikazujejo 
aktivnosti in povezovalne poti med njimi ter informacije modela. Opisane so kot 
statične in dinamične komponente sistema. 
 Pripravo scenarija simulacij. Scenarij je spisek podatkov o simuliranem okolju in 
vsebuje: 
1. opredelitev trajanja simulacije, 
2. definicijo generatorja simulacij, 
3. opredelitev virov, 
4. določitev urnika, 
5. druge simulacijske opcije. 
Transakcija je osnovni pojem, ki ga simulacije procesirajo. Prav tako ga lahko opišemo kot 
objekt, ki potuje skozi proces, v katerem se procesirajo aktivnosti. Primeri so npr.: 
prošnja, polizdelek, gost v restavraciji … V procesu simulacije sistem generira transakcije 
ob različnih intervalih in z različno količino. Uporablja se lahko več generatorjev, rezultat 
teh simulacij pa so poročila (Kovačič in Peček, 2004, str. 93). 
 
Slika 14: Sistem simulacij 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 92) 
 
2.5 MICROGRAFX PROCESS 
Programsko orodje »Micrografx Process so razvili v podjetju Corel Inc. Uporablja se za 
modeliranje in simulacijo poslovnih procesov organizacije. Z orodjem Micrografx Process 
izrišemo procesni diagram, kreiramo procesni model, definiramo enega ali več 
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simulacijskih scenarijev in izvedemo simulacijo procesa ter na podlagi rezultatov izdelamo 
poročilo o rezultatih simulacije« (Damij, 2009, str. 12). 
 
2.6 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 
Elektronsko poslovanje so nekatera podjetja začela uvajati že pred desetletji. 
Najpogosteje se je uporabilo predvsem v industrijskem okolju. Večinoma na področju 
računovodstva, pri pripravi poročil za načrtovalce in upravljavce, obračunavanju plač ter 
nato pri računalniškem načrtovanju proizvodnje. 
Danes pomeni elektronsko poslovanje poslovati v elektronski obliki z uporabo 
informacijske in komunikacijske tehnologije. Loči glede na odnos med subjekti: 
 med podjetji (angl. Business to Business, B2B), 
 med podjetji in potrošniki (angl. Business to Consumer, B2C), 
 med potrošniki (angl. Consumer to Consumer, C2C), 
 med podjetji in javno oziroma državno upravo (angl. Business to Government, 
B2G), 
 med državljani in javno oziroma državno upravo (angl. Consumer to Government, 
C2G), 
 znotraj javne oziroma državne uprave (angl. Government to Government, G2G) 
(Kovačič, Jaklič, Indihar Štemberger, Groznik, 2004, str. 266 – 267). 
Elektronsko poslovanje prinaša določene koristi: 
 znižuje nakupne stroške; 
 znižuje obseg zalog; 
 skrajša poslovni cikel; 
 povezuje kupce in uporabnike ter razvija učinkovitejšo in uspešnejšo pomoč; 
 znižuje stroške prodaje in trženja ter ustvarja nove tržne priložnosti. 
 
2.7 ELEKTRONSKI PODPIS 
Zakonska podlaga elektronskega podpisa v Republiki Sloveniji sta: 
 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (v nadaljevanju: 
ZEPEP), 
 Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje. 
Glede na določila v ZEPEP je elektronski podpis enakovreden lastnoročnemu podpisu. 
Njegova veljavnost je enakovredna in dokazno veljavna v primeru varnega elektronskega 
podpisa, ko je le-ta overjen s kvalificiranim potrdilom. Varen elektronski podpis izpolnjuje 
naslednje zahteve: 
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 Biti mora izključno povezan s podpisnikom, ki je lahko zanesljivo določen. 
 Istočasno mora biti tehnološko zasnovan do te mere, da je povezan s podatki, na 
katere se nanaša. Vsaka sprememba podatkov po podpisu ali povezave z njimi 
mora biti opazna. 
 Podpisnik oblikuje svoj podpis s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje (pod 
svojim izključnim nadzorom). 
 Razlika med sredstvi za varno elektronsko podpisovanje in drugimi je v 
izpolnjevanju posebnih pogojev zanesljivosti in varnosti prvih. V osnovi pogoje 
določa ZEPEP, na podlagi zakona izdana uredba pa jih podrobneje opredeljuje. 
 Varen elektronski podpis je overjen s kvalificiranim potrdilom, ki ima značilnosti 
običajnega potrdila. Vsebina, način izdaje, uporabe in preklica pa zakon dodatno 
natančneje predpisuje, prav tako tudi posebne pogoje glede overiteljev, izdajalcev 
kvalificiranih potrdil (obvezno zavarovanje odgovornosti, posebne zahteve glede 
opreme in zaposlenih, zahtevnejši postopki, notranja pravila in podobno) (Državni 
center za storitve zaupanja, 2017). 
 
»Overitelja na MJU sestavljata dva izdajatelja digitalnih potrdil: 
 SIGOV-CA (Slovenian GOVernmental Certification Authority) za državne organe ter 
 SIGEN-CA (Slovenian GENeral Certification Authority) za poslovne subjekte in 
fizične osebe. 
 izdaja kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte in za fizične osebe: 
 posebna kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekt; 
 posebna kvalificirana digitalna potrdila za splošne nazive oz. organizacijske enote 
poslovnih subjektov; 
 spletna kvalificirana digitalna potrdila za zaposlene v poslovnih subjektih; 
 spletna kvalificirana digitalna potrdila za splošne nazive oz. organizacijske enote 
poslovnih subjektov; 
 posebna spletna kvalificirana digitalna potrdila za strežnike, s katerimi upravljajo 
poslovni subjekti; 
 spletna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe« (Državni center za storitve 
zaupanja, 2017). 
 
2.8 INFORMATIZACIJA POSLOVANJA 
Tri obdobja prehoda na elektronsko poslovanje pogojuje zrelost informacijske tehnologije: 
1 avtomatizacija poslovanja – ta faza daje poudarek na obdelavo podatkov, kot 
so paketna obdelava na klasičnih ali osrednjih računalnikih, luknjastih karticah za 
spremljanje poslovanja, stroškov ter zalog; 
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2 učinkovitost poslovanja – imenujemo jo tudi obdobje poslovnih informacijskih 
sistemov. V tem obdobju sta zelo pomembna elektronsko poslovanje in elektronska 
izmenjava podatkov. Cilj je tu dosežen, če so oblikovane in pripravljene informacije 
za poslovanje in odločanje; 
3 uspešnost poslovanja – temelji na sodobnih konceptih omrežnega 
računalništva, v katerega je vključena uporaba informacijske tehnologije, interneta 
in elektronskega poslovanja ter še vedno traja. Poimenujemo ga lahko tudi 
obdobje strateških informacijskih sistemov (Kovačič in Peček, 2004, str. 15). 
 
Slika 15 nam prikazuje vplive informacije skozi različna časovna obdobja. 
 
Slika 15: Vplivnost informatizacije skozi razvojna obdobja 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004, str. 15) 
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3 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
3.1 OBČINA KOBARID 
Občina Kobarid leži v Zgornjem Posočju in spada med manjše občine, saj ima 4.472 
prebivalcev ter se razteza na površini 192,7 km2. Občina je bila ustanovljena 1. 1. 1995 z 
Zakonom o ustanovitvi občin, ki so ga sprejeli 3. 10. 1994. V veljavo je nastopil naslednji 
dan. Sedež občine je v Kobaridu in obsega 32 okoliških vasi. Občina Kobarid ima svoj 
pečat, grb, himno, zastavo ter svoj občinski praznik, 15. oktobra. 
 
Slika 16: Grb Občine Kobarid 
 
Vir: Občina Kobarid (2016) 
 
Občina je pravna oseba javnega prava. Njena pravica je posredovanje, pridobivanje in 
razpolaganje z vsemi vrstami premoženja. Svoje naloge opravlja na sedežu: Trg svobode 
2, 5222 Kobarid. Občino zastopa in predstavlja župan Robert Kavčič. 
Med organe občine spadajo (ZLS 28. člen Uradni list RS, št. 94/07): 
 župan občine Kobarid, 
 občinski svet občine Kobarid, 
 nadzorni odbor občine Kobarid. 
Župan občine Kobarid je izvoljen neposredno na volitvah, po sistemu absolutne večine. 
Izvoljeni kandidat prejme več kot petdeset odstotkov glasov. Volilno pravico imajo volivci, 
starejši od 18 let, ki imajo stalno prebivališče v občini Kobarid. Glede na to, da je izvoljen 
neposredno, za svoje delo ne odgovarja občinskemu svetu. Posledica tega je, da ga ta ne 
more razrešiti. Župan prav tako ne more razpustiti občinskega sveta. Izvoljen je za 
mandatno dobo štirih let, lahko pa ponovno kandidira na naslednjih volitvah (Tičar in 
Rakar, 2011, str. 252–253). 
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3.2 PRAVNI IN FINANČNI VIRI 
Občina Kobarid je ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih 
območij (ZUODNO) (Uradni list RS, 60/94). 
Splošna zakonodaja oziroma predpisi: 
 Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, 60/94 in 
69/94); 
 Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – 
ZUJF in 14/15 – ZUUJFO); 
 Statut Občine Kobarid (Uradni list Republike Slovenije, 51/09, 38/10 in 25/16); 
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Kobarid (Uradni list RS, 64/10, 100/13 in 
25/16); 
 Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, 32/06, 123/06 – ZFO-1 in 57/08 – ZFO-
1A). 
Področni predpisi: 
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kobarid (Uradni 
list RS, 79/00, 64/01, 47/10 in 49/15); 
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kobarid (Uradni list RS, 38/10 in 
82/12); 
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona 
Gregorčiča Kobarid (Uradni list RS, 35/09, 91/09 in 16/15); 
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid (Uradni list 
RS, 130/03 in 140/04); 
 Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2016 (Uradni list RS, 19/16); 
 Odlok o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid 
(Uradni list RS, 99/13, 52/14, 49/15 in 19/16). 
Interni predpisi: 
 pravilnik o varovanju osebnih podatkov; 
 interni akt o dodelitvi zaporednih številk računov, določitvi oznak poslovnih 
prostorov, elektronskih naprav in odgovornih oseb za davčno potrjevanje računov; 
 pravilnik o finančnem poslovanju v občini Kobarid. 
Financiranje občine je urejeno z Zakonom o financiranju občin. Občina se financira iz 
lastnih davčnih in drugih virov. Če je občina slabše gospodarsko razvita in si ne more 
zagotoviti dovolj finančnih sredstev za izvajanje nalog, ji dodatna sredstva, skladno z 
zakonom določenimi načeli in merili, zagotovi država.  
Občina Kobarid poseduje finančno in stvarno premoženje. Med prvo spadajo denarna 
sredstva, dolžniški vrednostni papirji, terjatve ter delnice in deleži na kapitalu pravnih 
oseb. Premičnine in nepremičnine pa predstavljajo stvarno premoženje občine. 
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Prihodki občine v letu 2014 so bili 5.735.792,69 €. Zaradi večjih odhodkov je bila razlika 
119.725,95 €. Leta 2015 je imela manj prihodkov kot prejšnje leto, 4.352.856,73 €. Še 
vedno je razlika v prihodkih in odhodkih, vendar manjša, saj je bilo odhodkov za 
4.382.643,62 €. V letu 2016 so bili prihodki v višini 4.451.070,33 €, odhodki pa 
4.489.519,31 €, kar pomeni razliko 38.448,98 €. Iz Tabele 1 lahko razberemo, da je bilo v 
letu 2014 največ prihodkov kot tudi odhodkov, v letih 2015 in 2016 pa se je proračun 
zmanjšal. Iz tega izhaja tudi manjša razlika. 
 
Tabela 1: Primerjava finančnih podatkov 
 Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 
I. PRIHODKI SKUPAJ 5.735.792,69 € 4.352.856,73 € 4.451.070,33 € 
Tekoči prihodki 3.804.263,98 € 3.360.974,00 € 3.451.738,60 € 
Davčni prihodki 3.210.474,00 € 2.877.369,00 € 2.947.638,00 € 
Nedavčni prihodki 593.789,98 € 483.605,00 € 504.100,60 € 
Kapitalski prihodki 350.200,00 € 133.000,00 € 144.600,00 € 
Transferni prihodki 1.581.328,71 € 858.882,73 € 854.731,73 € 
Sredstva iz državnega proračuna 1.132.904,03 € 155.678,15 € 215.557,95 € 
II. SKUPAJ ODHODKI 5.855.518,64 € 4.382.643,62 € 4.489.519,31 € 
Tekoči odhodki 1.385.186,10 € 1.322.630,50 € 1.435.039,34 € 
Tekoči transferi 1.727.728,00 € 1.742.603,73 € 1.866.835,73 € 
Investicijski transferi 2.634.512,54 € 1.192.718,39 € 1.082.643,24 € 
Investicijski transferi 108.092,00 € 124.691,00 € 105.001,00 € 
III. RAZLIKA –119.725,95 € –29.786,89 € –38.448,98 € 
Tekoči odhodki 1.385.186,10 € 1.322.630,50 € 1.435.039,34 € 
Vir: Lasten, po podatkih Občine Kobarid (2016) 
 
3.3 ORGANIZACIJA OBČINE KOBARID 
Občina uprava izvaja upravne, pospeševalne, razvojne in strokovne naloge ter naloge v 
okviru javnih služb. 
Občinska uprava Občine Kobarid je ustanovljena z namenom opravljanja nalog (odlok o 
organizaciji in delu na področju Občinske uprave Občine Kobarid – Uradni list številka 
79/00, 64/01 in 47/10). 
Le-ta zagotavlja: 
 racionalno, učinkovito in strokovno izvrševanje nalog občinske uprave; 
 pravočasno, učinkovito in zakonito uresničevanje interesov, obveznosti in pravic 
strank ter drugih udeležencev v postopkih; 
 polno zaposlenost delavcev v občinski upravi in učinkovito sodelovanje z drugimi 
organi in institucijami (Občina Kobarid, 2016). 
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Župan določi sistematizacijo delovnih mest v občinski upravi. Sam je tudi njen predstojnik, 
neposredni vodja pa je direktor občinske prave, ki ga tako imenuje kot razrešuje župan 
(Tičar in Rakar, 2011, str. 253). 
 
Slika 17: Organigram Občine Kobarid 
 
Vir: Lasten (2016) 
 
3.4 ZAPOSLENI NA OBČINI KOBARID 
Število zaposlenih v občinski upravi se zadnja leta ni spreminjalo, saj je imela javna 
uprava omejitev zaposlovanja in je lahko zaposlila kader le v primeru nadomeščanja, 
povečanega obsega dela itd. Tudi Občina Kobarid je v svojem kadrovskem načrtu 
predvidela zaposlovanje novih uslužbencev samo v primeru povečanega obsega dela (45. 
člen Zakon o javnih uslužbencih). 
Župan je na Občini Kobarid zaposlen za polni delovni čas. Njegov mandat traja 4 leta. 
Drugi uslužbenci imajo pogodbo za nedoločen čas, neodvisno od mandata župana. V 




Tabela 2: Pregled delovnih mest: občinska uprava 
Zap. Št. Šifra del. mesta Delovno mesto Št. delavcev Stopnja izobrazbe 
01 B017801 direktor občinske uprave 1 VII/2 
02 J027001 dokumentarist v glavni pisarni 1 VII/1 
03 J025002 administrator 1 V. 
04 C027011 višji svetovalec III. 1 VIII/1 
05 C027010 višji svetovalec II. 1 VII/2 
06 C027012 višji svetovalec I. 3 VII/2 
07 J017137 strokovni sodelavec 1 VII/2 
08 J017020 glavni računovodja 1 VII/2 
09 J015009 finančni računski delavec 1 V. 
10 J024005 strojepiska 1 IV. 
11 J032001 čistilka 1 II. 
Vir: Lasten (2016) 
 
Tabela 3: Pregled delovnih mest: režijski obrat 




01 J035089 vzdrževalec-tehnik 1 V. 
02 J034095 vzdrževalec 1 IV. 
Vir: Lasten (2016) 
 




(31. 12. 2013) 
Leto 2015 
(31. 12. 2014) 
Leto 2016 
(31. 12. 2015) 
VIII/1 1 1 1 
VII/2. 7 7 7 
VII/1. 1 1 1 
V. 3 3 3 
IV. 2 2 2 
II. 1 1 1 
SKUPAJ 15 15 15 
Vir: Lasten (2016) 
 
V Občinski upravi Občine Kobarid je trenutno zaposlenih 15 oseb, od tega 10 žensk in 5 
moških. Sistemizacijo delovnih mest določajo pravilnik Zakona o javnih uslužbencih (v 
nadaljevanju: ZJU-UPB3), Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter Odlok o organizaciji in 
delovnem področju Občinske uprave občine Kobarid. 
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V Tabelah št. 2 in 3 je prikazana šifra delovnega mesta, izobrazba uslužbenca in število 
uslužbencev. Največ zaposlenih ima univerzitetno stopnjo izobrazbe, sledijo jim zaposleni s 
poklicno in tehniško izobrazbo. V občinski upravi nihče od zaposlenih nima doktorskega 
naziva. Kot razberemo iz Tabele št. 4, se število zaposlenih v zadnjih treh letih ne 
spreminja. Uslužbenci se udeležujejo različnih seminarjev in izobraževanj, da lahko 
nemoteno in strokovno opravljajo svoje delo. 
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4 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA POSTOPKA AS-IS 
Izbrala sem si postopek pridobitve enkratne denarne pomoči za novorojence na primeru 
vloge, vložene Občini Kobarid. V postopku bodo sodelovali: vlagatelj, sprejemna pisarna, 
strokovni uslužbenec, direktor občinske uprave ter računovodstvo. Predstavljen bo 
postopek vseh aktivnosti, ki so potrebne od strankine vložitve vloge ter do 
pravnomočnosti izdane odločbe. 
 
4.1 OPIS POSTOPKA AS-IS 
Najprej si vlagatelj na spletni strani Občine Kobarid prenese in natisne vlogo1 ali jo pridobi 
v sprejemni pisarni (iskanje in tiskanje vloge). Vlogo mora prebrati in ugotoviti, katere 
priloge mora predložiti. Vlagatelj poišče zahtevane priloge (iskanje prilog): kopija izpiska 
iz rojstne matične knjige novorojenca, fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna 
številka transakcijskega računa vlagatelja, potrdilo o stalnem prebivališču vlagatelja in 
novorojenca. Vlagatelj nato izpolni podatke, ki so zahtevani (ime in priimek, naslov 
stalnega prebivališča, številka transakcijskega računa, podatki o novorojencu ...) 
(izpolnjevanje vloge). V sprejemni pisarni referentka sprejme po pošti prispelo ali 
osebno oddano vlogo ter jo odpre (sprejem in odpiranje pošte), poknjiži vlogo in 
priloge, ki so predložene (knjiženje vloge in prilog); nato vse skupaj odnese 
strokovnemu uslužbencu za odločanje na tem področju (oddaja vloge strokovnemu 
uslužbencu). Strokovni uslužbenec vlogo prejme, jo pregleda in ugotovi, ali je popolna, 
tj. vsebuje vse potrebne priloge ali ne (preučitev vloge). Če je vloga popolna in ustreza 
zahtevanim pogojem (vloga popolna?), strokovni uslužbenec lahko izda odločbo o 
enkratni denarni pomoči za novorojence. V povprečju je 95 % prispelih vlog popolnih. Če 
vloga ni popolna, strokovni uslužbenec napiše dopis, kjer obrazloži manjkajoče 
podatke/priloge in rok, v katerem lahko vlagatelj to dopolni. Dopis odnese referentu, ki ga 
poknjiži ter pošlje vlagatelju (pošiljanje stranki dopis). Po prejemu dopisa mora 
vlagatelj v določenem roku dostaviti manjkajoče dokumente, v nasprotnem primeru se 
vloga zavrže kot nepopolna. Vlagatelj dopolni vlogo ter jo pošlje v sprejemno pisarno 
(dopolnjevanje vloge). Po prejemu manjkajočih dokumentov jih referent poknjiži in 
ponovno odnese strokovnemu uslužbencu (odpiranje in knjiženje dokumentov). 
Strokovni uslužbenec vlogo ponovno pregleda, in če ugotovi, da manjkajoči dokumenti 
niso ustrezni, stranko ponovno obvesti o dopolnitvi (obveščanje za dopolnitev), če pa 
je po dopolnitvi dokumentov vloga popolna in je stranka po vseh pogojih upravičena do 
denarnih sredstev (vloga ok?), izda odločbo o enkratnem prejemu denarne pomoči za 
novorojence (izdajanje odločbe o enkratni denarni pomoči). Pripravi dva izvoda 
odločbe (priprava dveh izvodov odločbe), ki jih preda direktorju občinske uprave v 
pregled in podpis (podpis odločbe). Nato referent v sprejemi pisarni pripravi en izvod 
                                           
1
   vloga predstavljena v prilogi 
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odločbe za vlagatelja (pošiljanje odločbe s povratnico), drug izvod odločbe pa poknjiži 
(knjiženje). Stranka prejme odločbo, v sprejemno pisarno pa se vrne potrjena povratnica 
o dvigu pošte (prejeta povratnica). Če se stranka ne strinja z odločitvijo občinske 
uprave, ima predpisan rok (8 dni od prevzema odločbe), v katerem se lahko pritoži 
(pritožba?). Če se pritoži, pošto sprejme referent. Preda jo strokovnemu uslužbencu, ki 
še enkrat vse pregleda. Če referent prejme samo povratnico, uslužbenec čaka na iztek 
pritožbenega roka. Po preteku roka potrdi, da je postopek zaključen (zaključena vloga). 
Nato lahko referent vlogo zaključi in shrani v arhiv (arhiviranje zaključene vloge). 
Strokovni uslužbenec izda nalog za nakazilo denarnih sredstev vlagatelju v znesku 200,00 
€ (nalog za nakazilo sredstev). Odnese ga v računovodstvo, kjer vnesejo vse potrebne 
podatke za nakazilo (vnos podatkov za nakazilo). S tem se postopek konča. 
 
4.2 DIAGRAM OBSTOJEČEGA POSTOPKA AS-IS 
V predhodnem poglavju opisan proces je predstavljen na Sliki 18. Diagram prikazuje 
statični model As-Is uveljavitve enkratne denarne pomoči za novorojence. Diagram 




Slika 18: Diagram obstoječega postopka As – Is 
 
Vir: Lasten (2017) 
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4.3 DINAMIČNI PODATKI OBSTOJEČEGA POSTOPKA AS-IS 
V Tabelah 5 in 6 so prikazani dinamični podatki vsake aktivnosti in odločitev, ki se izvajajo 
v obstoječem postopku As-Is. Prikazuje nam aktivnost, njeno trajanje ter časovno enoto. 
Podatke sem pridobila med praktičnim izobraževanjem na Občini Kobarid. 
 
Tabela 5: Podatki o trajanju aktivnosti As-Is 





Stranka Iskanje in tiskanje vloge Med (0 in 1) Minuta 
Stranka Iskanje prilog Med (5 in 7) Minuta 
Stranka Izpolnjevanje vloge Med (3 in 5) Minuta 
Sprejemna pisarna Sprejem in odpiranje pošte Med (0 in 5) Minuta 
Sprejemna pisarna Knjiženje vloge in prilog Med (0 in 15) Minuta 
Sprejemna pisarna Oddaja vloge zaposlenemu Med (0 in 30) Minuta 
Strokovni uslužbenec Preučitev vloge Med (10 in 30) Minuta 
Strokovni uslužbenec Obveščanje na dopolnitev 1 Minuta 
Strokovni uslužbenec Razlaga pomanjkljivosti  Med (1 in 5) Minuta 
Sprejemna pisarna Pošiljanje stranki dopis Med (1 in 5) Minuta 
Stranka Dopolnjevanje vloge Med (5 in 30) Minuta 
Sprejemna pisarna Dopolnjena vloga 1 Minuta 
Strokovni uslužbenec Izdajanje odločbe o enkratni pomoči Med (3 in 18) Minuta 
Strokovni uslužbenec Priprava dveh izvodov 15 Sekunda 
Direktor obč. uprave Podpis odločbe 1 Minuta 
Sprejemna pisarna Pošiljanje odločbe s povratnico 1 Minuta 
Sprejemna pisarna Knjiženje Med (1 in 5) Minuta 
Stranka Prejeta odločba  0 Sekunda 
Sprejemna pisarna Prejeta povratnica 0 Sekunda 
Strokovni uslužbenec Shranitev 1 Minuta 
Sprejemna pisarna Arhiviranje zaključene vloge 1 Minuta 
Strokovni uslužbenec Nalog za nakazilo sredstev 1 Minuta 
Strokovni uslužbenec Oddaja naloga 30  Sekunda 
Računovodstvo Vnos podatkov za nakazilo 2 Minuta 
Stranka Nakazilo 0 Sekunda 
Vir: Lasten (2017) 
 
Tabela 6: Prikaz alternativ v postopku 
ODDELEK ODLOČITEV DA NE 
Strokovni uslužbenec Vloga popolna? 95 % 5 % 
Strokovni uslužbenec Vloga ustrezna? 97 % 3 % 
Stranka Pritožba? 3 % 97 
% 
Vir: Lasten (2017) 
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4.4 SCENARIJ SIMULACIJ 
Scenarij simulacij vloge za enkratno denarno pomoč za novorojence bom predstavila s 
programom Microsoft iGrafx. 
V programu začnemo scenarij simulacij tako, da najprej kliknemo na »Model«, nato na 
»Run Setup«. Prikaže se nam okence z zavihkom »Simulation Time«, kjer nastavimo na 
računanje realnega časa »Compressed« in »Time Conversion« nastavimo na 24 ur na dan, 
7 dni v tednu, 30 dni na mesec. Opisane nastavitve so razvidne na Sliki 19. 
 
Slika 19: Simulacije 
 
Vir: Lasten (2017) 
V naslednji koraku nastavimo generator, ki proizvaja transakcije in omeji pogostost 
vstopanja v sistem. Kliknemo na »Model« in nato na »Generators«, kjer v »Generator 
Type« izberemo »Interarrival«, »Interarrival Time« pa na »Distributed«. To pomeni, da je 
generator nastavljen na prihode strank, ki vlagajo vlogo za enkratno denarno pomoč za 
novorojence naključno 0 in 1 na teden, saj povprečno obdelajo približno 40 vlog letno. 
Nadaljujemo z nastavitvijo maksimalnega števila transakcij in kliknemo na okence »Max 




Slika 20: Generator 
 
Vir: Lasten (2017) 
 
Na Sliki 21 je prikazan vnos virov po oddelkih, ki sodelujejo pri vlogi za enkratno denarno 
pomoč za novorojence: 
 stranka = ∞ neomejeno, 
 sprejemna pisarna = 1 delavec, 
 oseba za odločanje = 1 delavec, 
 direktor občinske uprave = 1 delavec, 
 računovodstvo = 1 delavec. 
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Slika 21: Viri 
 
Vir: Lasten (2017) 
 
4.5 REZULTATI SIMULACIJ POSLOVNEGA PROCESA AS-IS 
V Tabeli 7 so predstavljeni simulacijski rezultati obstoječega procesa As-Is. Do njih 
pridemo tako, da najprej kliknemo na »Model«, nato »Run« in »Start«. Postopek vidimo 
na Sliki 22. 
 
Slika 22: Rezultat simulacij 
 




Rezultati iz Tabele 7 pomenijo: 
 povprečno trajanje transakcije od vstopa do zaključka (Avg_Cycle): 3,72 dneva ali 
89,27 ure; 
 delo na transakciji (čas obdelovanja To) Avg Work: 0,05 dneva ali 1,32 ure; 
 povprečni čas zastojev (čas čakanja TČ) Avg Wait: 3,66 dneva ali 87,95 ure; 
 povprečni čas čakanja na prosti vir (Tx) Avg Res Wait: 0,01 dneva ali 0,87 ure; 
 povprečni čas čakanja na izpolnitev (Te) Avg Block: 3,65 dneva ali 87,67 ure; 
 neaktivni čas (Tn) Avg Incat: 0,00 dneva ali 0,00 ure. 
Za obdelavo vseh 10.000 transakcij bi potrebovali 97,58 leta (Elapsed Time). Povprečna 
transakcija (od vložitve vloge do izdane odločbe in izplačila) traja 3,72 dneva. Samo delo 
na transakciji traja 0,05 dneva oziroma 1,32 ure. 
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Activity Statistics (Hours) (25 of 37 rows)
Sprejemna pisarna - 
Sprejemna pisarna - knjiženje 
Stranka	 - 
Oseba za odločanje - preučitev vloge
Stranka	 - prejeta odločba
Sprejemna pisarna - pošiljanje odločbe s povratnico
Sprejemna pisarna - prejeta povratnica
Sprejemna pisarna - pritožba?
Sprejemna pisarna - 
Oseba za odločanje - vloga popolna?
Oseba za odločanje - Izdajanje odločbe o enkratni pomoči
Oseba za odločanje - priprava dveh izvodov
Direktor občinske uprave - podpis odločbe
Stranka	 - 
Stranka	 - izpolnjevanje vloge
Sprejemna pisarna - sprejem in odpiranje pošte
Sprejemna pisarna - knjiženje vloge in prilog
Sprejemna pisarna - oddaja vloge zaposlenemu
Stranka	 - iskanje in tiskanje vloge
Sprejemna pisarna - arhiviranje zaključene vloge
Sprejemna pisarna - 
Stranka	 - iskanje prilog
Stranka	 - nakazilo
Stranka	 - konec


















































































































































































































Vir: Lasten (2017) 
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5 PRENOVA POSTOPKA 
Pri obstoječem postopku As-Is je treba najprej ugotoviti slabosti, zaradi katerih želimo 
proces izboljšati. Postopke, ki jih želimo spremeniti, vstavimo v prenovljeni proces. Ta nam 
prikaže, ali je postopek učinkovitejši ali ne. V nadaljevanju bom predstavila slabosti 
postopka pridobitve enkratne denarne pomoči za novorojence in predloge za uspešno 
prenovo. 
 
5.1 SLABOSTI OBSTOJEČEGA POSTOPKA 
Iz Slike 18 je razvidno, da je sam postopek vložitve vloge za pridobitev enkratne denarne 
pomoči za novorojence dolgotrajen. Iz aktivnosti, ki potekajo, je razvidno, da je 
poslovanje papirnato. Stranka izgublja svoj čas s tiskanjem vloge in iskanjem prilog. V 
temu delu nastanejo stroški pri pošiljanju pošte. Na občinski upravi mora referent prejete 
vloge ročno poknjižiti v računalnik, arhivirati in odnesti vlogo sodelavcu, ki je pristojen za 
odločanje. Če je vloga nepopolna, mora vlagatelju poslati dopis, ki ga mora prav tako 
poknjižiti ročno in vse arhivirati. 
Pri papirnatem poslovanju morajo na občinski upravi vso prejeto ali oddano 
dokumentacijo arhivirati. S tem imajo veliko stroškov (poraba papirja, fotokopiranje, 
tiskanje ter vzdrževanje arhivskega prostora). Pri tem obstajajo možnosti, da se 
dokumenti v arhivu poškodujejo, izgubijo ali celo zlorabijo. 
 
5.2 IDEJE ZA USPEŠNO PRENOVO PROCESA 
Z oddajo e-vloge vlagatelju omogočimo hitrejše izpolnjevanje ter možnost naknadnih 
popravkov. Prav tako s takšnim načinom oddaje vlagatelj prihrani finančna sredstva, ki so 
potrebna za oddajo standardne papirne vloge (stroški kopiranja, pošiljanje vloge 
priporočeno po pošti, pridobitev vseh potrebnih dokazil …). 
Prejem elektronske vloge je zanesljiv in hiter, kar omogoča referentu v sprejemni pisarni 
ažurno obdelavo podatkov. Prav tako samo knjiženje poteka hitreje, saj referentu ni treba 
vnašati vseh podatkov ročno, ampak jih samo pregleda in pošlje strokovnemu uslužbencu 
v pregled in odločitev. 
V primeru ugotovljenih neskladnosti v vlogi je vlagatelj nemudoma obveščen na svojemu 
elektronskemu profilu e-uprave in dodatno po elektronski pošti. Vse neskladnosti rešuje 
elektronsko. 
Po potrditvi ustreznosti vloge je vlagatelj elektronsko, preko svojega e-profila in 
elektronske pošte, obveščen o nakazilu finančnih sredstev na njegov bančni račun. S tem 
se postopek zaključi. 
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6 PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA POSTOPKA TO-BE 
Postopek pridobitve enkratne denarne pomoči za novorojence želim s prenovo 
poenostaviti in uvesti brez papirnatega e-poslovanja. Kot nam je že znano, poznamo 
kvalificirano digitalno potrdilo in e-vloge. To je osnova za posodobitev postopka. Podatki 
ostanejo nespremenjeni, prav tako število zaposlenih, ki nastopajo v različnih oddelkih. 
 
6.1 OPIS POSTOPKA TO-BE 
Vsaka stranka mora opraviti registracijo. S tem pridobi kvalificirano digitalno potrdilo. Nato 
vstopi v mrežo e-uprave, kjer so na voljo različne vloge. Izbere vlogo za pridobitev 
enkratne denarne pomoči v Občini Kobarid. Vlogo izpolni, potrditi pa mora tudi, da se 
strinja in dovoljuje občinski upravi pridobitev potrebnih prilog (potrdilo o stalnem 
prebivališču in izpisek iz matične knjige). To odda preko elektronskega portala in počaka 
na potrjen status v svojem uporabniškem računu. V tem času referent sprejme e-vlogo, jo 
poknjiži in pošlje naprej. Nato jo pristojna oseba za odločanje pregleda in odloči o njeni 
ustreznosti. Če podatki stranke niso ustrezni ali se razlikujejo od prejetih, se jo obvesti k 
dopolnitvi. Stranka prejme elektronsko sporočilo. Podatke dopolni preko svojega 
uporabniškega računa. Oddane zahtevane podatke prejme strokovni uslužbenec in odloči 
o vlogi. Če ima vloga vse podatke, se izda e-odločba v podpis direktorju občinske uprave. 
Podpisano e-odločbo vrne referentki, ki jo poknjiži, arhivira in pošlje stranki. Po prejemu 
e-odločbe se stranki spremeni status na njenem uporabniškem računu. Prav tako dobi 
povratno informacijo tudi strokovni uslužbenec, ki je vodil postopek. Na podlagi potrdila 
izda nalog in ga pošlje v računovodstvo, kjer poskrbijo za nakazilo. Stranko se preko 
elektronskega sporočila obvesti o novem sporočilu v svojem uporabniškem računu glede 
zaključka postopka in nakazila denarnih sredstev. S tem je postopek zaključen. 
 
6.2 DIAGRAM PRENOVLJENEGA POSTOPKA TO-BE 
Proces, opisan v poglavju 6.1, je predstavljen na Sliki 23. Statični model To-Be prikazuje 
prenovljen postopek uveljavitve enkratne denarne pomoči za novorojence. Diagram 
postopka je izdelan s programom Microsoft iGrafix. 
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6.3 DINAMIČNI PODATKI PRENOVLJENEGA POSTOPKA TO-BE 
V Tabelah 8 in 9 so prikazani dinamični podatki vsake aktivnosti in odločitev, ki se izvajajo 
v prenovljenem postopku To-Be. Prikazuje nam aktivnost, njeno trajanje ter časovno 
enoto. 
 
Tabela 8: Podatki o trajanju aktivnosti – To-Be 





Stranka Registriranje in uporaba digitalnega 
potrdila 
Med (0 in 1) Minuta 
Stranka Izpolnjevanje e-vloge Med (5 in 8) Minuta 
Stranka Oddaja e-vloge 10 Sekunda 
Sprejemna pisarna Sprejem e-vloge Med (1 in 3) Minuta 
Sprejemna pisarna Knjiženje vloge in prilog Med (1 in 2) Minuta 
Sprejemna pisarna Pošiljanje vloge zaposlenemu Med (0 in 1) Minuta 
Strokovni uslužbenec Preučitev vloge Med (10 in 30) Minuta 
Strokovni uslužbenec Obveščanje na dopolnitev 30 Sekunda 
Strokovni uslužbenec Razlaga pomanjkljivosti  Med (1 in 5) Minuta 
Stranka Dopolnjevanje vloge Med (1 in 5) Minuta 
Strokovni uslužbenec Dopolnjena vloga 1 Minuta 
Strokovni uslužbenec Izdajanje e-odločbe o enkratni 
denarni pomoči 
Med (3 in 10) Minuta 
Direktor obč. uprave Podpis odločbe 10 Sekunda 
Sprejemna pisarna Knjiženje in arhiviranje Med (2 in 4) Minuta 
Sprejemna pisarna Pošiljanje e-odločbe Med (o in 1) Minuta 
Stranka Prejeta e-odločba 0 Sekunda 
Strokovni uslužbenec Elektronska potrditev e-odločbe 30 Sekunde 
Strokovni uslužbenec Nalog za nakazilo 2 Minuta 
Računovodstvo Vnos podatkov za nakazilo 2 Minuta 
Stranka Nakazilo 0 Sekunda 
Vir: Lasten (2017) 
 
Tabela 9: Prikaz alternativ v postopku 
ODDELEK ODLOČITEV DA NE 
Strokovni uslužbenec Vloga popolna? 95 
% 
5 % 
Strokovni uslužbenec Vloga ok? 97 
% 
3 % 
Stranka Pritožba? 3 % 97 % 
Vir: Lasten (2017) 
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6.4 REZULTATI SIMULACIJ PRENOVLJENEGA POSTOPKA TO-BE 
Rezultati iz Tabele 10 pomenijo: 
 povprečno trajanje transakcije od vstopa do zaključka (Avg_Cycle): 2,71 dneva ali 
65,12 ure; 
 delo na transakciji (čas obdelovanja To) Avg Work: 0,05 dneva ali 1,28 ure; 
 povprečni čas zastojev (čas čakanja TČ) Avg Wait: 2,66 dneva ali 63,84 ure; 
 povprečni čas čakanja na prosti vir (Tx) Avg Res Wait: 0,01 dneva ali 0,15 ure; 
 povprečni čas čakanja na izpolnitev (Te) Avg Block: 2,65 dneva ali 63,69 ure; 
 neaktivni čas (Tn) Avg Incat: 0,00 minute. 
Za obdelavo vseh 10.000 transakcij bi potrebovali 97,52 leta (Elapsed Time). Povprečna 
transakcija od vložitve vloge do izdane odločbe in izplačila traja 2,71 dneva. Samo delo na 
transakciji traja 1,28 ure. 
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Activity Statistics (Hours) (25 of 29 rows)
Stranka	 - prejeta e- odločba
Stranka	 - 
Stranka	 - pritožba?
Sprejemna pisarna - knjiženje in arhiviranje
Sprejemna pisarna - pošiljanje e-odločbe 
Strokovni uslužbenec	 - preučitev vloge
Strokovni uslužbenec	 - vloga popolna?
Strokovni uslužbenec	 - Izdajanje e-odločbe o enkratni denarni pomoči
Direktor občinske uprave - elektronski podpis odločbe
Stranka	 - registriranje in uporaba digitalnega potrdila




Stranka	 - izpolnjevanje e-vloge
Sprejemna pisarna - sprejem e-vloge
Sprejemna pisarna - knjiženje vloge in prilog 
Sprejemna pisarna - pošiljanje vloge zaposlenemu
Sprejemna pisarna - 
Strokovni uslužbenec	 - nalog za nakazilo sredstev
Strokovni uslužbenec	 - elektronska potrditev prejete e-odčoćbe
Računovodstvo - vnos podatkov za nakazilo




















































































































































































































Vir: Lasten (2017) 
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6.5 PRIMERJAVA POSTOPKA AS-IS S POSTOPKOM TO-BE 
Namen prenove vloge za enkratno denarno pomoč za novorojence je bil skrajšati celoten 
postopek in ga vključiti v elektronsko poslovanje. 
Iz Tabele 11, kjer so prikazani rezultati simulacij modela As-Is in To-Be, je razvidno, da 
gre za izboljšanje procesa. Rezultati temeljijo na predhodnih analizah rezultatov obeh 
postopkov As-Is in To-Be ter enakemu scenariju simulacij. 
V prenovljenem postopku To-Be nismo spreminjali število transakcij, tj. 10.000. Kot je 
razvidno iz Tabele 11 se povprečno trajanje v prenovljenem postopku izboljša za 27 %. 
Opazimo tudi, da se povprečno delo na transakciji, ki je bilo v obstoječem postopku (As-
Is) 1,24 ure, po prenovi postopka (To-Be) skrajša na 1,21 ure, kar pomeni 3-odstotno 
izboljšanje. 
 
Tabela 11: Primerjava postopka As-Is s postopkom To-Be 
KAZALNIK OZNAKA As-Is To-Be Razlika 
v % 
Povprečno trajanje transakcije Avg_Cycle 89,27 ure 65,12 ure 27 % 
Povprečno delo na transakciji Avg_Work 1,32 ure 1,28 ure 3 % 
Povprečni čas zastojev Avg_Wait 87,95 ure 63,84 ure 27 % 
Povprečni čas čakanja na prosti vir Avg_Res_Wait 0,27 ure 0,15 ure 44 % 
 
Vir: lasten (2017) 
 
V Tabeli 11 sem predstavila rezultate obstoječega in prenovljenega postopka. Za lažjo 
predstavitev rezultatov sem pripravila Grafikon 1. 
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Vir: lasten (2017) 
 
Rezultati simulacije prenovljenega postopka dokazujejo, da je hipoteza, ki sem jo zastavila 
v uvodu diplomskega dela, Elektronsko poslovanje pripomore k skrajšanju časovnega 
poteka reševanja vlog, potrjena in dokazana.- 
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7 ZAKLJUČEK 
Vsako podjetje ali organizacija bi morala upoštevati izboljšave na trgu in jih poskušati 
uveljaviti v svojem procesu. S tem bi si znižali stroške poslovanja, postajali konkurenčnejši 
in kakovostnejši. Skrajšali bi čas obdelave postopkov. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu je 
predstavljena teorija poslovnih procesov, modeliranja ter simulacij, ki so pomembne za 
sam potek prenove poslovanja. V nadaljevanju je opisana občina Kobarid, njena 
organizacija in poslanstvo, na kateri je predstavljen tudi praktični primer. Praktični del se 
navezuje na oddajo vloge za enkratno denarno pomoč za novorojence. Predstavljen je 
proces papirnatega poslovanja in njegove slabosti v primerjavi z elektronskim 
poslovanjem. Do ugotovitev in rezultatov sem prišla s pomočjo programa Microsoft iGrafx. 
Predstavljene so v zadnjem delu diplomskega dela. 
S pomočjo simulacij sem prikazala in analizirala obstoječi proces pridobitve enkratne 
denarne pomoči za novorojence in predlagala prehod na elektronsko poslovanje. S tem 
omogočimo večjo pretočnost dela, manjše časovne zastoje ter strankam bolj prijazen 
dostop. Rezultati simulacij nam prikazujejo za koliko se je prenovljeni proces izboljšal. V 
mojem primeru je v obstoječem postopku celotnem proces trajal 3,72 dni, v prenovljenem 
postopku pa 2,71 dneva. To pomeni 27% izboljšanje procesa. Rezultati dokazujejo 
zmanjšanje stroškov in časa procesa. 
Takšen način poslovanja se je izkazal kot uspešen in kakovostnejši v mnogih primerih. 
Današnjega sveta si brez takšnega poslovanja ne znamo več predstavljati. S primerjavo 
obeh procesov sem pridobila rezultate, ki dokazujejo, da z e-poslovanjem prihranimo čas 
in finančna sredstva. Rezultati potrjujejo v uvodu postavljeno hipotezo: 
Elektronsko poslovanje pripomore k skrajšanju časovnega poteka reševanja vlog. 
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